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Аскорбиновая кислота совместно с ароматическими аминокислотами входит в состав фар­
мацевтических препаратов, пищевых добавок, продуктов питания. Поэтому контроль качества 
препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту, представляет актуальную аналитическую зада­
чу. Разработана методика раздельного определения аскорбиновой кислоты и ароматических 
аминокислот в смесях с применением метода Фирордта.
Аскорбиновая кислота легко образует ком п­
лексы с аминокислотам и типа  аммонийных со­
лей. М ногие из этих соединений обладают цен­
ными биологическими свойствами и применяют­
ся ка к лечебные препараты  [ 1 ]. Чувствительные 
ф изико-хим ические методы, в том числе спект­
ральные, целесообразно применять при анализе 
готовых лекарственных форм, когда содержание 
определяемого компонента не выше 1%. При этом 
ош ибка определения удовлетворяет необходи­
мым требованиям и не превыш ает ош ибку клас­
сических титрим етрических методов.
Известно несколько спектрофотометрических 
методик определения аскорбиновой кислоты  в 
водных растворах и фармпрепаратах [2,3]. Для 
определения аром атических аминокислот при 
совместном присутствии в растворе применяет­
ся метод Фирордта [4 ,5 ]. Методика позволяет оп­
ределять аминокислоты  в двух- и трехкомпонен­
тны х смесях в лабораторных и производственных 
условиях.
Цель исследования -  разработка точной и э к­
спрессной методики селективного определения 
аскорбиновой кислоты  и ароматических амино­
кислот при их совместном присутствии в раство­
рах. М етодика основана на соблюдении закона 
светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера и прин­
ципа аддитивности оптических плотностей, не 
предусматривает применения вспомогательных 
реагентов.
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Эксперементальная часть
Применяли L-аскорбиновую кислоту, фенила­
ланин, тирозин и  триптоф ан квалиф икации ч. д.а. 
Спектры поглощения регистрировали на прибо­
ре Specord М40 в кварцевых кюветах (1= 1 см). Пред­
варительно установлены характеристические 
длины волн индивидуальных аминокислот и ас­
корбиновой кислоты . О ни составляю т 257, 275, 
279 и 265 нм для фенилаланина, тирозина, трип­
тофана и аскорбиновой кислоты  соответственно.
Модельные растворы готовили растворением 
точны х навесок аскорбиновой кислоты  и амино­
кислот в бидистилляте. Водные растворы L-ac- 
корбиновой кислоты  бесцветны и не поглощ ают 
в видимой области спектра, но при нейтральных 
значениях pH в спектре поглощ ения наблюдает­
ся сильный сигнал при 265 нм. Поэтому экспе­
римент проводили при pH = 7 (контроль по ун и ­
версальному иономеру ЭВ-74).
Результаты и их обсуждение
Установлено, что спектры  поглощ ения инди­
видуальных аминокислот и аскорбиновой кисло­
ты  перекрываются (см.рисунок).
Рис. Спектры поглощения аскорбиновой кислоты (1), 
фенилаланина (2), тирозина (3), триптофана (4)
Это делает невозможным их раздельное опре­
деление по поглощению в УФ-области с примене­
нием градуировочного граф ика. При соблюдении 
основного закона светопоглощ ения для обоих
компонентов и принципа аддитивности для их 
смеси для определения индивидуальных веществ 
применим метод Фирордта.
Молярные коэф ф ициенты светопоглощения е 
компонентов находили по градуировочным гра­
ф икам, построенны м для определения каждой 
аминокислоты  при собственной длине волны и 
длине волны аскорбиновой кислоты . В таблице 
приведены значения е для аскорбиновой кисло­
ты  и ароматических аминокислот при выбран­
ны х длинах волн.
Таблица
Молярные коэффициенты светопоглощения аскорбино­
вой кислоты (1), триптофана (2), тирозина (3) и фенила­
ланина (4) при выбранных длинах волн.
X, нм е. ез
257 9582,70 - - 168,90
265 11992,94 3673,46 731,80 75,42
275 5463,51 - 1325,80 -
279 7930,91 5121,70 - -
Метод Ф ирордта прим еним , если при двух 
длинах волн наблюдается значительное разли­
чие в интенсивности поглощ ения обоих компо­
нентов [6].
Концентрацию индивидуальных компонентов 
смеси рассчитывали по формулам [6,7]:
C i= a ,- A i - ß r A a ; С2 = < ѵ  • А ,.
Предварительно вычисляли коэффициенты а
nß:
а2 = —  
2 Д
ß2 = — -,
2 А
А = £-1 с2 с2 С1
гдее*1 и Eg1 - молярные коэффициенты поглоще­
ния одного и второго компонентов при длине вол­
ны  А^е}-2 ие£2 - молярные коэф ф ициенты погло­
щ ения одного и  второго компонентов при длине 
волны А 1 и \  - оптические плотности смесей 
соответственно при длинах волн А,! и А^ .
В соответствии с найденны ми коэффициен­
там и молярны е ко нцентрации  аскорбиновой 
кислоты  и аминокислот в анализируемых сме­
сях рассчитывали по формулам: 
система аскорбиновая кислота (1 ) -  триптофан (2)
= 1,586 ■ 10 4  • Aj - 1,138 • 10 4  • \  ,
С2 = 3.714 • 10 4 • Аз - 2,456 • 1 0 4 • А ,;
система аскорбиновая кислота (1 )- тирозин (2)
С, = 1,113- 1 0 4• ^ -0,614 • 104• A3 ,
С2 = 10,076 • IO 4  A3  -  4,590 • 10 4  • А , ;
система аскорбиновая кислота (1) -  фенилаланин (2)
С, = 1,550 • 10 4• А, -  1,042 IO '4 • \ ,
С2 = 1.974 • 10 2 • А , -  1,609 • 10 2 • А , .
Для расчета концентраций  ком понентов в 
трехкомпонентной смеси методом Фирордта на­
ходили определители и составляли соответству­
ющие уравнения:
1. Система аскорбиновая кислота -  тирозин -  
ф енилаланин:
е 257 Д257 £257
ф тр
Д  =  £265 Д265 £265
аск ф  тр
£279 Д279 £279
Ф тр
е 257 е 257 Д257
ф аск
Д  =  £265 £265 Д265
тр ф  аск
£279 £279 Д279
Сфен= 0.0102 А257- 0,0098 А265+ 0,0025 А279,
С = -0,0001 А257+ 0,0003 А265- 0,0001 А279,
зек
С = 0,0002 А257- 0,0004 А265+ 0,0004 А279:тир












































СА = 0,0092 А257- 0,0076 А265+ 0,0004 А275,
фен
С аск  =  * 0 , 0 0 0 0 6 А 2 3 7 +  0 , 0 0 0 2  А 2 6 5 -  0 , 0 0 0 0 6  А 2 7 5 , 
с т и р =  ° . 0 0 0 1  А 2 5 ? -  0 . 0 0 0 5 А 2 6 5 +  0 , 0 0 1  А 2 7 5 ;
2. Система фенилаланин -  аскорбиновая кисло 
та -  триптоф ан
д. =
?257 £ 2 5 7 e 257 e i 5 7
£257 £257
Ф аск тр ф аск тр
.265 e 265 e 265 Д .  =  £ 265 £265 £ 265
'Ф аск тр фен ф аск тр
r ‘279 £279 e 279 £279 £279 £279
'Ф аск тр Ф аск тр
Д3 =
£265 £265 е 265 Д265 £265 е 265
аск тир тр тир тр
£275 е 275 е 275 А = Д275 £275 £275аск тир тр аск тир тр
£279 £279 £279 Д279 £279 £279
аск тир тр тир тр
£265 £265 е 265 £265 £265 Д265
аск тир тр аск тир
е 275 е 275 £275 А = £275 £275 А275
аск тир тр тр аск тир
£279 е 279 £279 £279 £279 А279аск тир тр аск тир
С = 0,0006 А265+ 0,0002 А275 - 0,0006 А279,аск
С = 0 ,00 53А 265+ 0,0158 А275- 0,0188 А279,тир
С = - 0,002 А263 - 0,0039 А275+ 0,0058 А279 ;ТР
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DETERMINATION OF ASCORBIC ACID AND AMINO ACIDS BY METHOD OF UV-SPECTROSCOPY 
N.Ya.Mokshina, R.V.Savushkin, V.F.Selemenev, V. Yu.Khokhlov
Ascorbic acid and aromatic amino acids are components of the medicines, the alimentary components, 
products of power supply. Therefore, quality control of substances, containing of ascorbic acid is very 
important analytical problem. Method of separate determination of ascorbic acid and aromatic amino 
acids was suggested.
